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This thesis is basically concerned with Underground Economy, an area that remains 
to be fully understood but has attached increasing attention. Underground Economy 
is so omnipresent in our economic life that smuggling, prostitution, unlicensed 
business, unregistered employment and tax gap are all parts of it. And all these 
activities are trying to escape government regulation by every possible means. As a 
result, Underground Economy is beyond the supervision of current official statistics. 
 
Early in 1970’s, both governments and economists of main western countries had 
paid a great deal of attention to the study of Underground Economy. And by now 
they have achieved a lot in the measurement of Underground Economy. 
 
Since 1980, Chinese Underground Economy has greatly expanded and has damaged 
almost every aspect of our life in varying degrees. For the good of resources 
allocation efficiency and economic development, we should strengthen the study of 
the measurement of Underground Economy, analyze its originalities and see through 
its manifestations to grasp the mechanism of its existence and development. Only 
after we have done these can we profoundly understand the development of economy, 
adopt feasible countermeasures to Underground Economy and then advance our 
socialist market economy. 
 
As a special economic field, Underground Economy has not been comprehensively 
understood and the study of it is still tentative. First of all, the thesis makes an 
overall evaluation on the traditional definition, and then advances a new and 
relatively more accurate definition of Underground Economy. From the income point 
of view, Underground Economy is divided into two parts: unreported economy and 
criminal economy. Second, the thesis carefully investigates Underground Economy’s 
manifestations and sums up Underground Economy’s most important characteristics. 
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20 世纪 70 年代以来，世界上许多国家的地下经济都有惊人的发展。1990
年美国地下经济相当于本国名义 GDP 的 7.5%，意大利高达 23.4%，西班牙则为
21%。据韩国银行调查研究资料显示，朝鲜经济自 1995 年开始出现滑坡以来，
地下经济规模空前庞大达到 6.1 亿美元，约占其 GDP 的 3.6％。2004 年，德国
地下经济年规模高达 3460 亿欧元，占其国内生产总值七分之一以上。 
第三节  我国地下经济的发展与现状 
在传统计划经济体制下，我国政府对经济活动采取行政命令方式进行直接














































生产者、生产日期和有效期限等。1999 年我国共有超出 1000 万件的假烟冲击
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得了显著的成果。1997 年至 2002 年 8 月，全国检查机关查办贪污贿赂 5万元、
挪用公款 10 万元以上的大案 7万余件；立案侦察涉嫌犯罪的县处级以上干部 1
万余人，其中司局级干部 700 多人，省部级干部 21 人。通过办案为国家挽回经
济损失 235 亿元。 
(2)其他各种犯罪经济活动，如走私、贩毒、非法出版等活动猖獗是现阶段
地下经济的又一特点。进入 90 年代，走私犯罪活动在我国日益猖獗，重点海域
走私贩私活动屡打不止。经查明，1996 年至 1999 年上半年，厦门远华走私犯
罪集团走私货物价值高达人民币 530 亿元，偷逃税款人民币 300 亿元。2001 年，
仅福建边防就查获香烟走私案件 90 多起，缴获走私香烟 10600 件，总案值 2500
万元。中国信息产业部官员日前透露，2001 年约有 400 多万部走私手机进入内
地市场，比 2000 年急升 4 倍。按每部手机平均 1500 元人民币计算，走私手机
使中国去年流失近 15 亿元的税收。目前我国制贩毒品活动也十分突出，贩毒活
动、毒品消费市场进一步扩大。2003 年全国的吸毒者达 105 万之众。我国每年
的毒品交易额是一个惊人的数字，按照一个吸毒者每天用于购买毒品的花费将
近 50 元粗略估算，一名吸毒者每年消费毒品 1.8 万元左右，全国每年直接用于
购买毒品的支出需要近 200 亿元。巨大的地下黑色经济利润导致不法分子铤而
走险。资料显示，福建毒品犯罪的贩毒数量明显增加，大宗化越来越突出。2000
年全省共破获各类毒品案件 3000 多起。其中，万克以上毒品案件 6起、千克以
上 10 起、百克以上的 24 起。非法出版活动不仅没有得到有效遏制，而且已经
更多地进入了电子出版领域，包括大规模非法生产、 售盗版 CD、DVD 等。据
有关部门不完全统计，2004 年上半年，全国各地共出动执法检查人员 108 万人
次，取缔或关闭非法、违规出版物市场 1458 个、摊点 22546 个、印刷企业 2821
家；共收缴各类非法出版物 10382 万余件；查缴非法刻录设备 336 台、非法光
盘生产线 9条；破获案件 5977 起。 
有学者根据各种资料得出估算结果，我国目前“地下经济”大约有国民经
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第四节  本文研究的意义与基本框架 
一、我国地下经济研究的必要性 











和蔓延，GDP 未包括地下经济的局限性日渐显露。人们对 GDP 调整的研究越来
越多，如：萨缪尔森在其《经济学》一书中认为应当在 GDP 中加上地下经济活
动成果，以正确反映经济发展状况。联合国 1993 年 SNA 中也要求测算地下经济，









镇登记失业人数为 575 万人，比 1995 年 520 万人增长了 10.6%，然而城镇居民
家庭收支抽样调查资料显示1999年城镇居民家庭年人均消费性支出为4615.91
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